Roster of State Officials, 1931 by unknown
STATE ROSTER 
List of state officers, boards and commissions, judges of the supreme, district, superior 
and municipal courts, officers and members of the general assembly, as prepared and 
furnished by Hon. G. C. Greenwalt, Secretary of State, under section 163 of the code. 





Dan W. Turner.· ......• Governor ...........•....................... Adams 
Roscoe S. Jones ..... Secretary to the Governor .................... Cass 
Arch W. McFarlane ... Lieutenant Governor .•....................... Black Hawk 
G. C. Greenwalt ........ Secretary of State ........................... Polk 
Warren L. Huebner .. Deputy Secretary of State .................... Monroe 
J. W. Long ............ A.udltor of State ............................. Story 
Fred Porter ......... )eputy Auditor of State ...................... Warren 
Ray E. Johnson ........ l'rea8urer of State ........................... Muscatine 
Roy M. Wllliams.... )eputy Treasurer of State .................... Adair 
John Fletcher......... \ttorney GeneraL ........................... Polk 
Maxwell O'Brien.'. . .. \aaistant Attorney General ................... Mahaska 
Nelll Garrett ......... \aslstant Attorney GeneraL .................. Polk 
Carl J. Stephens..... \.ssistant Attorney General ................... Polk 
Earl J. Wisdom ...... \Sslstant Attorney General. .................. Polk 
Gerald O. Blake..... \aaistant Attorney General ................... Polk 
Oral S. Swift ........ uaistant Attorney General ................... Iowa 
Mark G. Thornburg .... 3ecretary of Agriculture ...................... Palo Alto 
Carl N. Kennedy.... )eputy Secretary of Agriculture .............. Polk 
Agnes Samuelson...... 3uperintendent of Publlc Instruction .......... Page 
Fred L. Mahannah ... Deputy Superintendent of Publlc Instruction .. Jones 
W. H. Baney .......... A.djutant General ............................ O'Brien 
Charles H. Grahl .... Assistant Adjutant General ................... Polk 
B. M. Richardson ...... Railroad Commissioner ....................... Linn 
Charles Webster ....... Railroad Commissioner ....................... hyette 
Fred P . Woodruff...... Railroad Commissioner ....................... Marion 
George L. McCaughan 3ecretary Board of Railroad Commissioners ... Polk 
J. H. Henderson ....... Commerce Counsel. .......................... Warren 
Walter Condran ..... A8I8istant Commerce Counsel ................. Polk 
Stephen Robinson .. , Assistant Commerce Counsel .................. Polk 
Dan W. Turner ........ ] 1 Adams G. C. Greenwalt....... Polk 
Ray E. Johnson....... Executive Council........................ Muscatine 
J. W. Long............ Story 
Mark G. Thornburg. . . . Palo Alto 
Ralph E. Kittinger. .. ecretary Executive Council .................. Polk 
George T. Baker, Pres.. Scott 
Edward P. Schoentgen. Pottawattamie 
Eskll C. Carlson....... Polk 
George W. Godfrey.... Kossuth 
Anna B. Lawther...... State Board of Education.. ...... . ... ..... Dubuque 
Paullne Lewelllng Devitt Mahaska 
Joe H. Anderson...... Winnebago 
Harry M. Neas........ Keokuk 
Thomas W. Keenan. . . . Page 
W. R. Boyd, Chm...... Linn 
Jackson W. Bowdish. . . Finance Committee, Board of Education.. Polk 
W. H. GemmilL....... Polk 
W. H. Gemmill...... ecretary State Board of Education and ot 
Finance Committee ...................... Polk 
C. M. Roberts, Chm .... j { Buchanan 
O. H. MichaeL........ State Board of Control................... Wapello 
E. H. Felton.. . . . . . . . . . Warren 
Frank R. Scholes.... ecretary State Board of Control. '" '" ...... Pottawattamle 







Thomas A. Way ..••..• 1 1 Polk L. T. Quirk............ Sac 
W. D. Archie.......... State Highway Commission............... Page 
T. J. O'Donnell ........ J Dubuque -
Carl C. Riepe. . . . . . . . . . Des Moines 
Fred R. White......... tate Highway Engineer ..................... Story 
G. C. Greenwalt, Chm. Polk E~Ott~~: I 
J. W. Long.......... Story 
John Fletcher. . . . . . . State Printing Board..................... Polk 
Appointive: 
J. C. Glllespie....... Plymouth 
W. R. Orchard...... Pottawattamie 
Robert Henderson..... uperlntendent of Printing ................... Pottawattamle 
Oscar Anderson, Chm" r { Decatur J. W. Long............ State Board of Audit..................... Story Carl J. Stephens....... Polk 
U. G. Whitney......... de Editor ................................. Woodbury 
Nancy M. Conlee ...• Assistant Code Editor ........................ Polk 
A. B. Funk ........••.• Industrial Commissioner ..................... Polk 
Ralph young .......• Deputy Industrial Commissioner ........... -... Polk 
E. W. Clark ........••. Insurance Commissioner ..................... Cerro Gordo 
......................• Deputy Insurance Commissioner.............. . .............. . 
L. A. Andrew ......•••• Superintendent of Banking ................... Wapello 
W. O. Reed ......... Deputy Superintendent of Banking ........... Hardin 
John W. Strohm ....... State Fire Marshal .......................... Clinton 
A. L. Urick ............ Commissioner of Labor Statistics ............. Polk 
W. E. Albert. ....•.•.. Fl6h and Game Warden ...................... Allamakee 
W. C. Boone, Chm ..... } J Wapello 
Arthur E. Rapp, Sec... Pottawattamle 
J. F. Walter........... Fish and Game Commission.............. Clayton 
J. N. Darling.......... l Polk 
Dennis H. Goeders..... Kossuth 
R. S. Herrick.......... ecretary Horticultural Society ............... Polk 
Dan W. Turner, Ex-
Otticlo ............. . 
M. G. Thornburg, Ex-
Otticlo ..........••• 
R. M. Hughes, Ex-
Ottlclo ...........•. 
C. E. Cameron, Pres ... . 
J. P. Mullen, V. Pres .. . 
A. R. Corey, Secretary. 







H. O. Weaver ......... . State Fair Board ........................ . 
Ringgold 
Louisa 
Johnson E. T. Davis ........... . 
Earl Ferris ......•.•••• 
Paul P. Stewart ...... . 
C. J. Knickerbocker .. . 
C. Ed. Beaman ....... . 
Charles F. Curtiss .... . 
J. C. Beckner ........ .. 
Carl E. Hottman ...... . 
Sears McHenry ....... . 
H. L. Pike ............ . 










Crop Service ........ Polk 







D. C. Steelsmlth, M. D .. Commissioner of Health ...................... Osceola 
D. C. SteeISmlth.......) I Osceola 
· Turne . Ada 
reenwa . Pol 
Long... . Sto 
Johnso . Mu 
Mark G. Thornburg.... State Board of Health... . . . . . . . . . . . . . . . . . Palo Alto 
Dr. Cassius T. Lesan... Ringgold 
Dr. H. W. Plummer.... Howard 
Dr. W. A. Seidler.. . . . . Guthrie 
. Lowr We 
ohnson, Pot mle 
M. Fulle Boa Ical Ex Lee 
. . aunder, . Tam 
S. J. Olson............ Polk 
Wm. H. Thomas....... Podiatry Examiners ... :.................. Polk 
Paul M. Hawk. .. . . . . .. Poweshlek 
Gordon. Wo 
Illard. . Boa eopathlc ners. . . . Del 
Myrtle :~: ........ : {BOard Chiropractic Examlners ............ j ~k 
J. E. Slocum.......... Hamilton 
Lutle D. Larson....... Black Hawk 
Margaret M. Stoddard Board Nurse Examiners.................. Henry 
ne Zich 'j Ma 
tftl1lsch . I \Dub ck H. W . Sto 
F. Pool......... Boa ental E s. . . . . . . . . . . . . . . Cer 0 
H. D. COy ............. j Fremont 
J. J. Booth............ Linn 
A. J. Meyer........... Scott 
J J Brady... . Boa d metry rs. . . . . . . O'B 
Martin. • I Carr 
. West . Wo 
Wilson. '. Boa balmers ers. . . . . . Wrl 
Carrie E. Snider.. . . . . . Muscatine 
Mabel Hart........... r Stoty 
Grace M. Shinn....... Polk 
amllton Wo 
· Sklnn Bar amlners . . Pot mie 
· Bales Lin 
Eberlin . [ Sco 
William L. Perkins.... Lucas 
Harry D. Rawson...... Board Architectural Examiners........... Polk 
Burdette M. Higgins... I Polk 
J Ch Is Jense Pott tt mle 
Jeffrey. r Pol 
hys. . . ~ Stat Inspec .. { Wa 
Holland . J l Mo 
W. A. Scheck ....... Secretary Mine Inspectors ................... Polk 
Hiram K. Evans, Chm .. ) { Wayne 
John S. Crooks........ ~ Board of Parole.......................... Boone 
Geo. W. Simpson .. , ... J Fayette 
D. Wo . Secre ard of P ... Ada 
G. Saun '1 I Pal abel E. . Joh 
C. La . Boa onserv . . . . . . . . Keo 
J. G. Wyth .........•.• J Black Hawk 
Mrs. Henry Frankel... l Polk 








Dan W. Turner ........ 1 . ! Adams J. W. Long_........... Story 
Walter A. Jesllup...... Geological Board......................... Johnson 
Raymond M. Hughes.. Story 
James H. Lees........ Polk 
George F. Kay........ tate Geologist .............................. Johnson 
James H. Lees ...... A~slstant State Geologlst. .................... Polk 
Agnes Samuelson .. .... 1 { Page 
George T. Baker....... Board Vocational Education.............. Scott 
A. L. Urick........... Polk 
F. E. Moore........... Irector Vocational Education ... . ............ Story 
Dan W. Turner ........ j Adams 
G. C. Greenwalt....... Polk 
Agnes Samuelson. ..... Page 
F. F. Favme...... ..... Webster 
E. G. Albert ...... _.... Greene 
William D. Evans. . . . . . Board of Trustees of the State Library and Franklin 
Truman S. Stevens.... State Historical Department.......... Fremont 
Lawrence DeGraff ..... J Polk 
Edgar A. Morllng..... Palo Alto 
J. W. Kindig.......... Woodbury 
Henry F. Wagner...... Keokuk 
John M. Grimm. .•..••• Linn 
Johnson Brigham ...... tate Librarian .............................. Polk 
A. J. SmalL ..........• Law Librarian .... . .......................... Polk 
E. R. Harlan .......•.. Curator Historical Department ............... Van Buren 
Johnson Brigham, EX-l Ofr:lclo .. , .. ,....... Polk 
Agnes Samuelson, Ex· 
Offlclo ........ . . . .. Page 
Walter A. Jesllup, Ex-
Offlclo ............. State Library Commission................ Johnson 
Mrs. John Fox Lake ... 1 Page 
A. M. Deyoe.......... l Polk 
Mrs. D. S. Humeston.. Monroe 
W. R. Orchard ........ J . Pottawattamle 
Julia A. Robinson ... Secretary Library Commission ................ Polk 
George Judlsch ........ } { Story 
John H. Weber.... . . . . Commission of Pharmacy................. Dubuque 
J. W. Slocum.......... Warren 
Walter F. Meade .... Secretary Commission of Pharmacy .......... Page 
L. M. Martln ........ '.1 ! Cass J. S. Dodds............ Story 
C. H. Currie.......... State Board Engineering Examiners...... Hamilton 
George J. Keller....... Johnson 
H. W. Hartupee....... Polk 
Ralph E. Kittinger.. ecretary Board Engineering Examiners ...... Polk 
Jacob Ritter. . . . . . . . . . . Appanoose 
Fred Marwood........ Polk 
David Anderson....... Board Examiners for Mine Inspectors..... Monroe 
James Mitchell, Sr..... Marlon 
C. E. Harvey.......... Polk 
J. L. Parrish.......... Polk 
Frank C. Walrath..... Board Examiners for Court Reporters.... . Polk 
R. C. Turner.......... Greene 
H. N. Holdsworth..... { Johnson 
E. G. Prouty.......... Board Examiners for Certlfted Accountants Polk 
E. J. Wiedman........ Polk 
Chas. M. Dutcher...... { Johnson 
Jesse A. Miller........ Commission on Uniform State Laws...... Polk 
Hazen I. Sawyer...... Lee 
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Name 
Agnes Samuelson, Ex-
Officio .....•..• _ ••• 
Walter A. Jessup, Ex-
Officio ..........••• 
O. R. Latham, Ex-
Officio •.......•...• 
Raymond M. Hughes, 
Ex-Officio ........•• 
D. W. Morehouse ....•. 
june Chidester ....... . 















Viola H. Schell ...... Secretary Board Educational Examiners ...... Poweshlek 
Officio ............. Polk John Fletcher, Ex- 1 
A. Hollingsworth...... Lee 
B. B. Burnqulst....... Board Law Examiners.................... Webster 
George W. Dawson.... Black Hawk 
E. D. Perry ........••• · Polk 
J. A. Devitt........... Mahaska 
Louis H. Cook, Chm ... '1 Polk 
John W. Foster....... State Board of Assessment and Review... Guthrie 
J. W. Reynolds........ Union 
Elsie L. Dachroth... ecretary State Board Assessment and Review. Cerro Gordo 
Oscar Anderson .•..... Director of the Budget ...........•........... Decatur 
Oscar Anderson....... } { Decatur 
Dan J. Schnittjer...... Members Appeal Board................... Delaware 




Name Position which chosen 
F. F. FavlIle ................ Chief Justice ....... Webster . ..... .... 
E. G. Albert ... ... .... . . ..... Judge ... ........... Greene . ... .. .. . .. 
Willlam D. Evans ...... . .... Judge .0 ••••••••.•.. Franklin . .. ..... . 
Truman S. Stevens .. .. .. ... . Judge .............. Fremont . ......... 
Lawrence DeGraff .. . .... .. .. Judge .............. Polk . ..... ....... 
Edgar A. Morling ........... Judge .............. Palo Alto .......... 
J. W. Kindig ................ Judge ..... . ..... ... Woodbury . ....... 
Henry F. Wagner .. . .... ... . Judge .0 • • • • •••••••• Keokuk 0 •••••••••• 
John M. Grimm ............. Judge .0 •••.•••••••. Linn . ........... . 
B. W. Garrett ..... ... .... ... Clerk ............. Decatur . .... .. ... 
B. L. Robbins ............. Deputy Clerk .... ... Decatur ...... .. .. 
U. G. Whitney .... .... ... ... Reporter .......... Woodbury . .... . .. 
















Name Address Dlst. Counties In District 
John E. Craig .......... Keokuk ........ . 1 Lee 
John M. Rankin ........ Keokuk ........ . 
George W. Dashiell ..... Albia •.......... 2 .Appanoose, Davis, Jefferson, LUCAS. 
R. W. Smith ............ Centerv11le ..... . Monroe, Van Buren and Wapello 
Elmer K. Daugherty .... Ottumwa ...... . 
Charles F. Wennerstru·m Chariton ....... . 
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DIS'ruUCT COURTS~ONTINUED 
Name Address Dist. 
Homer A. Fuller ........ Mt. Ayr . . . . . . . . . 3 
A. R. Maxwell .......... Creston ., ...... . 
H. H. Carter ............ Corydon ....... . 
C. C. Hamilton ......... Sioux City....... 4 
Miles W. Newby ........ Onawa ......... . 
A. O. Wakefield ........ Sioux City ...... . 
Robert H. Munger ...... Sioux City ...... . 
J. H. Applegate ......... Guthrie Center.. 5 
W. S. Cooper ........... Winterset ..... . 
E. W. Dingwell ......... Adel .......... . 
D. W. Hamilton ......... Grinnell ........ 6 
J. G. Patterson ......... Oskaloosa ..... . 
Frank Bechly ........... Montezuma .... . 
Clarence L. Ely ......... Maquoketa ...... 7 
D. V. Jackson .......... Muscatine ...... . 
William W. Scott. ...... Davenport ..... . 
William R. Maines ..... Davenport ..... . 
A. P. Barker ............ 'Clinton ........ . 
Harold D. Evans ........ Iowa City....... 8 
R. G. Popham ........... Marengo ....... . 
Frank S. Shankland ..... Des Moines...... 9 
Loy Ladd .............. Des Moines ..... . 
Joseph E. Meyer . ....... Des Moines ..... . 
John J. Halloran ....... Des Moines ..... . 
W. G. Bonner ........... Des Moines ..... . 
O. S. Franklin .......... Des Moines ..... . 
R. W. Hasner ........... Independence ... 10 
A. B. Lovejoy .......... Waterloo ...... . 
George W. Wood ....... Waterloo ...... . 
T. G. Garfield ...... ... .. Ames ........... 11 
H. E. Fry .............. Boone ......... . 
O. J. Henderson ........ Webster City ... . 
Sherwood A. Clock ... .. Hampton 
C. H. Kelley ............ Charles City..... 12 
Joseph J. Clark ......... Mason City ..... . 
M. F. Edwards ......... Parkersburg ... . 
M. H. Kepler ........... ~orthwood ..... . 
W. L. Eichendorf ....... McGregor ...... 13 
·H. E. Taylor ............ Waukon ....... . 
Carl W. Reed .......... Cresco ......... . 
Geo. A. Heald .......... Spencer ........ 14 
James DeLand .......... Storm Lake .... . 
F. C. Davidson .......... i!::mmetsburg ... . 
J. S. Dewell ............ \1issouri Valley.. 15 
H. J. Mantz ............ <\udubon ....... . 
Earl Peters ............. Clarinda ....... . 
K. R. Cook ............. Malvern ....... . 
O. D. Wheeler .......... Council Bluffs .. . 
M. E. Hutchison ........ Lake City....... 16 
R. L. McCord ........... Sac City ........ . 
P. J. Klinker ........... Denison ....... . 
B. O. Tankersley ....... Marshalltown ... 17 
Clarence Nichols ....... Vinton ........ . 
F. O. Ellison ............ Anamosa ....... 18 
John T. Moffit. ......... Tipton ......... . 
Herbert C. Ring ........ Cedar Rapids .. . . 
A. B. Clark ............. Cedar Rapids ... . 
D. E. Maguire .......... Dubuque........ 19 
P. J. Nelson ............ Dubuque ....... . 
James D. Smyth ........ Burlington ...... 20 
Oscar Hale ............. Wapello ....... . 
C. W. Pitts ............. Alton ........... 21 
Chas. C. Bradley ........ LeMars ........ . 
O. S. Thomas ........... Rock Rapids .... . 
Counties in District 
Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, 
Taylor, Union and Wayne 
Woodbury and Monona 
Adair, Dallas, Guthrie, Madison, 
Marlon and Warren 
Washington, Keokuk, Poweshlek, 
Mahaska and Jasper 
Clinton, Jackson, Muscatine and 
Scott 
Iowa and Johnson 
Polk 
Black Hawk, Buchanan, Delaware 
and Grundy 
Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Story, Webstt!r and Wright 
Bremer, Butler, Floyd, Cerro ,Gordo, 
Hancock, Winnebago, Mitchell and 
Worth 
Allamakee, Chickasaw, Clayton, 
Fayette, Howard and Winneshiek 
Buena Vista, Clay, Dickinson, Em· 
met, Humboldt, Kossuth, Palo 
Alto and Pocahontas 
Audubon, Cass, Fremont, Harrison, 
Mills, Montgomery, Page, Potta· 
wattamie and Shelby 
Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Ida and Sac 
Marshall, Tama and Benton 
Cedar, Jones and Linn 
Dubuque 
Des Moines, Henry and Louisa 
Lyon, Sioux, O'Brien. Plymouth, 
Cherokee and Osceola 




Name Address Name Address 
John Y. Luke .......... Ames D. G. Allen ............ Des Moines 
Emmett P. Delaney .... Clinton R. L. Powers .......... Des Moines 
John L. Blanchard ..... Council Bluffs W. R. Jordan .......... Des Moines 
Daniel H. Sheehan .... Council Bluffs Geo. J. Sager .......... Waterloo 
L. R. Sheets ........... Marshalltown Ben G. Howrey ....... Waterloo 
J. E. Mershon ......... Des Moines 
SUPERIOR COURTS 
Judges Judges 
Name AddreBS Name Address 
Thomas B. Powell ..... Cedar Rapids W. L. McNamara ...... Keokuk 
T. J. Noll ............. Grinnell Jay Cook .............. Oelwein 
Chas. L. Hays ......... Iowa Falls Frederick Fischer ..... Shenandoah 
FORTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE 
President-Arch W. McFarlane of Waterloo, Black Hawk county. 
President Pro Tempore-WilUam E. McLeland of Marshalltown, Marshall county. 
Secretary-Walter H. Beam of Martensdale, Warren county. 
Assistant Becretary-Cophine J. Sherman of Cedar Rapids, Linn county. 
Reading Olerk-Robert C. Phlllips of Des Moines, Polk county. 
Engrossing Olerk-Allce Moen of Inwood, Lyon county. 
Enrolling Olerk-May Howell Myers of Des Moines, Polk county. 
Assistant EnrOlling Olerk-Annabelle Mlller of Des Moines, Polk county. 
General Olerk-Edna Glllesple of Des ,Moines, Polk county. 
Journal Olerk-Catherine Hlcklln of Wapello, Louisa county. 
Journal Olerk-Luella Stone of Des Moines, Polk county. 
Bill Olerk-E. E. Cuddeback of Missouri Valley, Harrison county. 
File Clerk-John Langfitt, Jr., of Greenfield, Adair county. 
Postmistress-Dorothy Haesemeyer of Stanwood, Cedar county. 
Sergeant-at-Arms-C. H. Stilwell of Waukon, Allamakee county. 
Assistant Sergeant-at-Arms-W. F. Hathaway of Ames, Story county. 
Ohief Doorkeeper-Q. W. Lowery of Des MOines, Polk county. 
Lieutenant Governor's Olerk-Lucllle O'Hagan of Waterloo, Black Hawk county. 
Becretary·s Olerk-Lillian D. Browne of Monmouth, Jackson county. 
SENATORS 
Name Address Dlst. 
Anderson, C. E.......... Stratford ....... 27 
Baird, W. S ............. Council Bluffs... 19 
Beatty, Frank M ........ Sigourney ...... 12 
Bennett, O. P ........... Mapleton ....... 34 
Benson, C. A............ Elkader ......... 36 
Bissell, Frank.......... Dexter .......... 17 
Blackford, A. V ......... Bonaparte ...... 2 
Booth, ehas. D.......... Harlan .......... 18 
Carden, Wm. . . . . . . . . . .. Winfield ........ 10 
Carroll, H. B............ Bloomfield ...... 3 
Christophel, Geo. W ..... Waverly ........ 39 
Clark, C. F .............. Cedar Rapids.... 26 
Clark, E. W............. Mason City...... 43 
Clark, W. A ............. Pleasantvllle .... 16 
Clearman, Geo. M ....... Oxford .......... a6 
Cochrane, WilUam...... Red Oak........ 8 
Cole, C. G ............... Greeley ......... 33 




Monona, Crawford, Harrison 
Clayton 
Dallas, Guthrie, Audubon 










Del6 ware, Buchanan 
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SENATORS~ONTINUED 
Name Address Dlst. 
Cooney, Matt. D ......... Dubuque ........ 35 
Coykendall, Frank 1. .... Shenandoah .... 7 
Doran, L. H... . . . . . . . . .. Boone .......... 31 
Frailey, Joseph R. ...... Ft. Madison..... 1 
Gunderson, O. E. . . . . . .. Forest City...... 41 
Hager, J. H............. Waukon ........ 40 
Hicklln, Edwin R ....... Wapello ........ 20 
Hlll, Lafe ............... Nora Springs. ... 44 
Ickls, Frank D .......... Creston ......... 5 
Irwin, H. L............. DeWitt ......... 22 
Kent, John W ........... Charlton........ 4 
Kimberly, D. W ......... Davenport ...... 21 
Klemme, Wllliam H..... Ridgeway ....... 42 
Knudson, Irving H...... Ellsworth ....... 37 
Langfitt, John N ......... Greenfield ...... 16 
Leonard, Arthur ........ 80rnlng ......... 6 
Lowe, Wesley C ......... Weldon ......... 11 
MacDonald, Lew........ Cherokee ....... 46 
McLeland, Wm. E....... Marshalltown ... 28 
Moen, T. E ............. [nwood ......... 49 
Myers, O. P ............ ~ewton ......... 29 
Patterson, Geo. W ....... Burt •........... 47 
_Is Quirk, L. T ............. Wall Lake ...... 48 
Rigby, Chas. L .......... 3tanwood ....... 24 
Ritchie, W. R........... Marathon ......• 50 
Stanley, F. C... . . . . . . . .. Oskaloosa ...... 14 
Stevens, Roy E ......... Ottumwa ....... 13 
Stoddard, Bertel M ...... Sloan........... 32 
Tabor, Geo. W.......... Baldwin ........ 23 
Topping, Clyde H....... Burlington ...... 9 
Wenner, Edw. J ......... Waterloo ....... 38 
White, H. C............ Vinton .......... 45 
Wilson, Geo. A.......... Des Moines...... 30 


















Cherokee, Ida, Plymouth 
Marshall 
Lyon, Osceola, O'Brien, Sioux 
Jasper 
Kossuth, Emmet, Palo Alto, Clay, 
Dickinson 
Sac, Carroll, Greene 
Cedar, Jones 






Black Hawk, Grundy 
Benton, Tama 
Polk 
OFFICERS OF THE HOUSE 
Speaker-Francis Johnson of Terril. Dickinson county, 
Speaker Pro Tempore-Reyburn L. Rutledge of Fort Dodge. Webster county. 
Chief Clerk-Sam C. Ragan of Sigourney. Keokuk county. 
A88istant Clerk-John Montgomery of Des Moines. Polk county. 
Realling Clerk-H. A. Selte of Des MOines. ·Polk county. 
Bngro88i.ng Clerk-Bert Forbes of Pocahontas. Pocahontas county. 
Enrolling Clerk-Anna Clark. of Des Moines. Polk county. 
Alliltant Enrolling Clerk-Eleanor ·Maben of Mason City. Cerro Gordo county. 
Special Assutant to CMe/ Clerk-Mabel Hoeye of Adel. Dallas county. 
Jo¥rnal Clerk-Margaret Canfield of Des Moines. Polk county. 
ASNtant Jo¥rnal Clerk-Margaret Santee of Cedar Falls. Black Hawk county. 
Allistant JO¥rnal Clerk-Neva Pringle Ashton of Ottumwa. 'Wapello county. 
File Clerk-Charles A. Llndenau of Maquoketa. Jackson county. 
Asmtant File Clerk-Fred Schlachter of Rockwell City. Calhoun county. 
Bill Clerk-Victor Lindquist of Charlton, Lucas county. 
AaNtant Bill Clerk-James R. Hutrman of Des Moines. Polk county. 
Poltmiltre88-Laura E. Hicks of Fairfield, Jefferson county. 
Sergeant-at·Arms-oley Nelson of Slater. Story county. 
Allutant Sergeant-at·Arm_Walter R. Cook of West Union, Fayette county. 
Speaker's Clerk-Kathryn Joyce of Des ·Molnes, Polk county. 
Chief Cle"k's Clerk-Georgla Miller of Des Moines. Polk county. 





Aiken, John H ............. Ida Grove................ 69 
Allen, Byron G ............. Pocahontas .............. 77 
Augustine, Fred D ......... Benton .................. 7 
Avery, A. H .......... : .... Spencer ................. 83 
Babcock, J. F .............. New Hampton............ 89 
B'alr, J. Park .............. Storm Lake.............. 78 
Ballew, Howard ............ Moulton ................. 4 
Beath, F. H ................ Corning ................. 13 
Berry, -Henry S ............ ·Albla ................... 17 
Bonnstetter, A. H .......... West Bend............... 80 
Brown, Ed. R .............. Des Moines.............. 37 
Byers, Frank C ............ Cedar Rapids. . . . . . . . . . . . . 48 
Craven, J. E ............... Kellogg ................. 38 
Davis, Lawrence W ........ '\fan chester .............. 61r 
Dayton, C. 0 ............... Washington ............. 23 
Ditto, O. J ................. '3lbley .................. 98 
Donlon, P. H .............. Ruthven ............ . . . . 84 
Drake, Roy ................ Richland ................ 24 
Drake, Theodore ........... G'rultland ............... 42 
Durant, S. B ............... Forest City.............. 86 
Elllott, Frank W ........... Davenport............... 43 
Ellsworth, E. 0 ............ rowa Falls............... 64 
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